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Одной из важнейших проблем современного украинского об-
щества является рост численности такой категории граждан, как 
лица без определенного места жительства. Высокий уровень безра-
ботицы, правовой беспредел и правовая безграмотность, отсутст-
вие реальной государственной защиты лиц, оказавшихся в слож-
ных жизненных ситуациях, приводят к социальному исключению 
из системы общественных отношений различных групп граждан, в 
том числе определяемых как бездомные или лица БОМЖ. Значи-
тельное число людей, находящихся в таком положении, является 
признаком неблагополучия общества и представляет собой серьез-
ную социальную проблему, требующую внимательного изучения и 
поиска способов ее скорейшего решения. 
Цель исследования – изучение форм и методов социальной 
работы по ресоциализации лиц без определенного места жительст-
ва. 
Наличие в обществе граждан без определенного места житель-
ства присуще человечеству на всем протяжении его существова-
ния. Особенно широко оно распространяется в периоды социаль-
ных потрясений и стихийных бедствий: войн, голода, наводнений, 
землетрясений, кризисных процессов в тех или иных странах. В 
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современном мире наличие лиц БОМЖ 
присуще как развитым, так и слаборазвитым странам. Не явля-
ется исключением и Украина. Эта проблема особенно актуальна в 
сегодняшних условиях экономической и социальной нестабильно-
сти в Украине. 
Помимо общих причин, отмеченных выше, наиболее харак-
терными причинами, усугубляющими социальную проблему бом-
жей, для многих стран в настоящее время являются: 
‒  недостаточное количество жилищ, нехватка дешевого жилья; 
‒  низкий доход многих семей и отдельных граждан; 
‒  состояние социального здоровье общества (наличие душевно-
больных, лиц с отклонениями в поведении, наркоманов, алко-
голиков; нездоровые отношения в семье; положение лиц, вы-
шедших из мест заключения); 
‒  слабые возможности реализации социальных программ, наце-
ленных на оказание материальной и другой помощи малообес-
печенным семьям, группам и т. д. 
Бездомность трактуется и как отсутствие укрытия, прожива-
ние в убежищах без права на владение ими и под угрозой немед-
ленного выселения; и как проживание в общежитиях, ночлежках; и 
как проживание в домах на снос; и как проживание на площади 
друга. 
В последние годы число граждан без определенного места жи-
тельства в Украине резко увеличилось. По подсчетам МВД, в Ук-
раине их около 30 тысяч, столько же – беспризорных детей. Но по 
данным общественных организаций, их число во много раз выше – 
например, в благополучной Франции 100 тысяч бездомных, поэто-
му в Украине их никак не может быть меньше. 
Социальная работа с лицами БОМЖ определяется причинами, 
которые обусловили попадание человека в данную категорию. 
Среди лиц БОМЖ выявляют: 
1. Больных алкоголизмом, наркоманией, психическими заболева-
ниями. 
2. Жертв мошенничества с жильѐм. 
3. Бывших осуждѐнных. 
4. Скрывающихся от правосудия лиц, совершивших преступле-
ния. 
5. Беженцев, переселенцев, незаконно въехавших в Украину или 
ставшими жертвами проведения антитеррористической опера-
ции. 
6. Детей, убежавших из семьи или воспитательных учреждений. 
7. Лиц, выселенных по решению суда с жилплощади, предостав-
ленной предприятием или организацией. 
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Признаки и особенности лица БОМЖ. 
1. Отсутствие жилья, прописки, родственников, с которыми под-
держивает контакт, документов. 
2. Источники существования – милостыня, воровство, помощь 
благотворительных организаций, эпизодические заработки. 
3. Лица БОМЖ бывают – коренные (живущие на чердаках, в под-
валах) или иногородние (живущие на вокзалах и перемещаю-
щиеся в ж/д транспорте).  
4. Отсутствие гигиены, которое приводит к росту инфекционных 
и других заразных заболеваний. 
Общество создает структуру организаций и учреждений для 
оказания различной помощи лицам БОМЖ. Среди них: 
Дома ночного пребывания (оказывают медицинскую помощь, 
производят санитарную обработку, предоставляют ночлег, талоны 
на бесплатное питание). 
Обращение происходит по инициативе лица БОМЖ. 
Специальные дома – интернаты для инвалидов и престарелых 
(медико-социальные учреждения.), куда направляются лица БОМЖ 
соответствующего возраста и статуса. 
Центры социальной адаптации (для трудоспособных лиц, ос-
вобождѐнных из мест лишения свободы или задержанных за бро-
дяжничество). Здесь решаются вопросы:  
‒  восстановления утраченных документов; 
‒  трудоустройство; 
‒  общежитие (проживание до 6 месяцев). 
Социальные приюты и гостиницы: 
‒  10-ти суточное бесплатное проживание, питание; 
‒  юридические консультации; 
‒  медицинская помощь. 
Социальные приюты для детей и подростков:  
‒  пребывание до 6 месяцев; 
‒  обучение, воспитание, социальная реабилитация; 
‒  принятие решения о дальнейшей судьбе ребенка (возвращение 
в семью, оформление опеки, передача в государственные уч-
реждения для детей, лишенных родительского попечительства) 
Передвижные автобусы (медицинская помощь, амбулатории, 
питание). 
Социальные столовые (организованные на государственном 
уровне) 
Технологии социальной работы с лицами БОМЖ 
Своевременное выявление, постановка на учѐт. В некоторых 
регионах работают уличные социальные работники, задача кото-
рых вступить в контакт с лицами БОМЖ, вызвать доверие, пред-
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ложить помощь, содействовать обращению в соответствующие 
учреждения и организации. 
Определение правового статуса лица БОМЖ (установление 
личности, восстановление документов, поиск лиц, которые могут 
удостоверить личность). 
Определение состояния здоровья (наличия заразных заболева-
ний, острой формы хронических заболеваний). Санитарно-
гигиеническая обработка, лечение. 
Социальная адаптация (трудоустройство для взрослых, учѐба 
для детей, общение со сверстниками и взрослыми, консультации 
специалистов, социальный контроль, поощрение, наказание). 
Психологическая помощь (восстановление утраченных соци-
альных ролей (покупатель, коллега, гражданин, сосед и др.), а так-
же формирование мотивации изменения привычного образа жиз-
ни). 
Организация самостоятельной жизни и деятельности бывши-
ми лицами БОМЖ после выхода из учреждения (контроль соци-
альными службами и органами МВД действует до тех пор, пока не 
произойдет адаптация к широкой социальной среде в новом каче-
стве). 
Большую роль в социальной реабилитации лиц БОМЖ играет 
трудовая деятельность, привитие санитарно-гигиенических навы-
ков, формирование режима дня, лечение. 
Различные страны имеют собственный опыт работы с лицами 
БОМЖ, реализуя как краткосрочные (например, в Германии, при 
соответствующей постановке на учет, лицо БОМЖ может бесплат-
но получать горячее питание и посещать места санитарно-
гигиенической обработки), так и длительные проекты. Опыт запад-
ных стран, работающих в направлении социальной реинтеграции 
бездомных в социум, что нужен комплексный подход в данной 
работе. На сегодняшний день сформировались два подхода в реин-
теграции лиц БОМЖ: включение бездомных в социально-трудовые 
отношения в обществе и создание специальных поселений для без-
домных. Изучив положительные и отрицательные стороны данных 
форм, можно сделать вывод, что современное украинское общест-
во еще не готово принять лиц БОМЖ в систему общественных от-
ношений, поэтому наиболее приемлемым является такой способ 
реинтеграции, как прохождение социально-трудовой реабилитации 
в трудовых поселениях. 
Универсальных рецептов в решении социально значимых про-
блем бомжей нет и быть не может. Но ясно одно: они должны быть 
под такой же защитой государства и органов социальной защиты, а 
значит, закона, как и остальные группы риска. 
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Стремление государства проводить «социально-трудовую реа-
билитацию» исключительно авторитарными и карательными мето-
дами до крайности минимизирует возможности бездомных. 
Такой феномен как бездомность, и рост численности данной 
группы указывает на общественный кризис, утрату важных обще-
принятых ценностей, норм морали обществом. Выход из такого 
кризиса, в большинстве случаев, зависит от самого общества, а не 
только от личности бездомного, и без того имеющего «клеймо» 
неполноценного человека.  
Полностью победить бездомность невозможно, но снизить ее 
до социально терпимого, приемлемого уровня вполне реально, 
нужна лишь политическая воля. Именно социальный, а не мили-
цейский подход к бездомным должен стать основой для новой 
идеологии помощи и социально-трудовой адаптации этой катего-
рии населения. 
Органы социальной защиты и практические социальные ра-
ботники вместе с общественными и правозащитными организа-
циями должны играть свою специфическую роль в процессе фор-
мирования более гуманной и справедливой политики, направлен-
ной на защиту жизненно важных интересов людей, оказавшихся в 
столь экстремальной ситуации.  
Таким образом, можно сделать вывод, что эффективная соци-
альная работа с лицами без определенного места жительства воз-
можна при достаточной финансово-экономической поддержке го-
сударством программ по ресоциализации граждан БОМЖ и коор-
динации усилий всех структур по оказанию помощи гражданам, 
оказавшимся в сложной жизненной ситуации. 
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Проблемы школьного и семейного воспитания, недостаточный 
уровень профилактики негативных проявлений в поведении подро-
стков, любопытство, любознательность, поиск новых ощущений в 
сочетании с отсутствием критического отношения к наркотикам, 
